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KUALA LUMPUR: JaringanMelayu Malaysia (JMM)mendesaktokohpolitik da-
ripadapakatanpembangkangtam-
pil menjelaskanpendirian sarna
ada wujud ajaran agama yang
menggalakkanbudayaperkahwi-
nansejenis.
PengarahKebangsaanJMM, Nor-
aini Abd Khalil Saferi,berkataini
berikutanadasebilangantokohpo-
litik daripadapembangkangsebe-
lum ini pernahmemperjuangdan
mempromosikanprogramSeksua-
liti Merdeka.
Malah,katanya,pelaksanaannya
itu juga kononnyasebagaimeng-
hormatihakasasigolonganterten-
tu termasuk kumpulan Lesbian,
Gay,Biseksual dan Transgender
(LGBT).
"Kita mahupenjelasandaripada
tokohpakatanpembangkangsarna
ada isu hak asasi manusialebih
penting daripadaundang-undang
ciptaanTuhansertaajaranagama.
"Kita jugamahutahu,sarnaada
programSeksualitiMerdekaada-
lah satuagendapembangkangse-
cara 'langsung'untuk memperju-
angkansupaya·seorangbiseksual
bolehmenjadiPM (PerdanaMen-
teri)atauketuapembangkang?"ka-
tanyadalamsatukenyataandi sini,
semalam.
Aprillalu, JMM bersama18ba-
dan bukan kerajaan(NGO) anta-
ranya,Waris Malaya,ArnanKam-
pus, Alumni Aspirasi, Gabungan
Pelajar Melayu Semenanjung
(GPMS)mengadakanperhimpunan
arnanmenolakarnalanseksbebas
dan LGBT yangsemakinmenular
di negarainL
Programdiadakandi Universiti
PutraMalaysia(UPM) itu turutdi-
hadiri lebih3,000pesertatermasuk
pelajardari lapaninstitusipenga-
jian tinggi(lPT).
Dalampada itu, baru-baruini,
Noraini turut mendesakPresiden
Noraini
PKR, Datuk Seri Dr Wan Azizah
WanIsmailmengadakansidangme-
diabersamaShamsidarTaharinba-
gi menjawabdakwaansuaminya
mempunyaihubungansulitdengan
isteri Timbalan Presiden,Azmin
AlL
Noraini berkata,penjelasanse-
pertiitu perlubagimemastikanse-
mua rakyat negaraini tahu me-
ngenai pendirian merekaberhu-
bungisuberkenaan.
